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CRASSOSTREA ANGULATA ( LAMARCK 1819 ) 
PORTUGESE OESTER 
Crassostrea cingulata 
is oorspronkelijk af-
komstig uit de monding 
van de Taag in Portugal, 
vandaar de benaming 
" Portugese oester ". 
Men kan haar gemakkelijk 
onderscheiden van de gewone oester 
( Ostrea edulis ). Zij is smaller en langwerpig 
van vorm, de bolle klep is veel dieper dat de platte klep, 
de omtrekrand is meestal sterk geplooid. 
De oppervlaktesculptuur is schubbig en schilfert vlug af. 
De schelp is ondoorschijnend en dof. 
Zij is geel-achtig van kleur met paarse vlekken. 
De binnenzijde is wit met paars-bruine vlek van het spier-
indruksel. 
Zij wordt tot 12 cm hooh en 6 cm breed. Er zijn geen 
slottanden. De slotband is grotendeels inwendig met links 
en rechts van de slotband een kartelrand. 
Het vlees van de Portugese oester is taaier en van minder 
fijne smaak als dit van de gewone oester. 
Zij worden voornamelijk gekweekt aan de rranse westkust. 
